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1.  Ortiz , Claudia  
Agricultura y desarrollo sostenible: análisis del capítulo de propiedad 
intelectual del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
San Salvador, FUNDE, Septiembre 2010, 72 p. 
ENLACE  
2.  Germain Lefèvre, Anne / Ramírez Monterrosa, Miguel Humberto 
Primera aproximación a las oportunidades y amenazas de los biocombustibles 
en Centroamérica 
210 p. San Salvador, FUNDE, 2010 
FUNDE 08.11.01 G372p 
ENLACE  
 
 
Adjuntos en CD:   
 "Relación entre Biocombustibles y  Seguridad Alimentaria  en Nicaragua, Guatemala, 
Honduras y Costa Rica" 
 
 "Biocombustibles y seguridad alimentaria en El Salvador"   
 
3.  Germain Lefèvre, Anne  
Un vistazo a los biocombustibles en Centroamérica. Diez preguntas básicas. 
78p. San Salvador, FUNDE, 2010 
FUNDE 08.11.01 G372v 
ENLACE 
4.  Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE),  Guillermo Pérez; coordinación 
René Rivera, Ismael Merlos. 
Tenencia de la tierra y democratización de la propiedad en El Salvador               
San Salvador, FUNDE / Oxfam América, 2010.  58 p. 
Documento resumen 2009.         
FUNDE 07.02.01 F981t                                 
ENLACE  
 
5.  Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia. laRED 
Crisis financiera mundial: su impacto económico y social en Centroamérica = 
Worldwide financial crisis: its economic and social impact in Central America. 
Guatemala: laRed : Fundación Konrad Adenauer Stiftung, febrero 2010. 158 p. 
De FUNDE participaron en la investigación: Rommel Rodríguez y Gerson Elí 
Martínez. 
FUNDE 11.03.03  R312c                                
ENLACE   
 
6.  Cevallos, Ana Ruth; Garate Alfaro, Javier; Tolentino, José Ángel; Mejía, Laura 
Los bienes agrícolas en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea. Programa regional: ciudadanía rural, participación democrática y 
desarrollo con equidad. San Salvador: FUNDE : Centro Cooperativo Sueco, Enero, 
2010. 62 p. 
FUNDE 01.02.04 C424b                                 
ENLACE     
 
7.  National Alliance of Latin American and Caribbean Communities. NALACC, 
(Chicago, USA) 
Contribuyendo con su parte: el aporte de los migrantes a la salud fiscal en 
México y El Salvador [Documento resumen] = Paying their share: migrants' 
contribution to fiscal health in Mexico and El Salvador [Paper Abstract]. San 
Salvador: FUNDE : CRIM : UNAM, 2010. 100 p.   es, en 
De FUNDE participaron en la Investigación: Nelson Fuentes Menjívar y Rommel 
Rodríguez. 
FUNDE 11.01.02 N277c                                 
 ENLACE-ESPAÑOL     ENLACE-INGLÉS     
 
8.  Bojanic, Alan 
Relación entre Biocombustibles y  Seguridad Alimentaria  en Nicaragua, 
Guatemala, Honduras y Costa Rica. 
Documento presentado ante el I Encuentro Centroamericano sobre Biocombustibles - 
San Salvador, 26  27 de noviembre de 2009 
San Salvador, FUNDE, 24 p. 
ENLACE 
 
Nota: Esta publicación se encuentra adjunta, en CD-ROM, al libro:  
“Primera aproximación a las oportunidades y amenazas de los biocombustibles en 
Centroamérica” 
9.   Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Seguridad Fiscal en El Salvador : beneficios estimados de una reforma 
tributaria. San Salvador: FUNDE, Noviembre de 2009. 120 p. 
Investigación elaborada por: Nelson Eduardo Fuentes Menjívar, Rommel Reynaldo 
Rodríguez Trejo y Mónica Cerritos; coordinación: Roberto Rubio-Fabián. 
FUNDE 11.01.02 F981se                                
ENLACE    
 
10.  Rubio Fabián, Roberto 
Revista Alternativa FUNDE Online 
Alternativas para el Desarrollo No. 109, AGOSTO –DICIEMBRE 2009, pp.1-3. 
ENLACE 
 
 
11.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE. Área Macroeconomía y Desarrollo 
Análisis y Valoraciones del Anteproyecto de Ley de Reformas Tributarias  
Alternativas para el Desarrollo No. 109, AGOSTO –DICIEMBRE 2009, pp.3-8. 
ENLACE 
 
12.  Rodríguez, Rommel  
Traducción: Felipe Rodríguez 
El Gobierno de Funes enfrenta una economía en crisis 
Alternativas para el Desarrollo No. 109, AGOSTO –DICIEMBRE 2009, pp.9-13. 
ENLACE 
 
 
13.  Mejía, Laura 
¿Por qué Centroamérica debería profundizar la integración económica? 
Alternativas para el Desarrollo No. 109, AGOSTO –DICIEMBRE 2009, pp.13-27. 
ENLACE 
 
14.  Cummings, Andrew 
Integración de jóvenes a la economía del área Metropolitana de San Salvador: 
Retos y Propuestas 
Alternativas para el Desarrollo No. 109, AGOSTO –DICIEMBRE 2009, pp.27-42. 
ENLACE 
 
15.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Memoria de labores 2008. Promoviendo el desarrollo de El Salvador. San Salvador: 
FUNDE, 2009. 42 p. 
FUNDE 19.02.08 F981m 2008                            
ENLACE 
16.  Política de género municipio de Quezaltepeque 2009. San Salvador: FUNDE : 
Alcaldía Municipal de Quezaltepeque : Casa de la Mujer, Julio 2009. 30 p. 
Facilitadoras del proceso: Blanca Mirna Benavides, Rosibel Flores, Flora Blandón de 
Grajeda. 
FUNDE 05.03.05 P769p                                 
ENLACE 
17.  Flores, Daniel 
Hacia un acuerdo por la cohesión social en Centroamérica. Alternativas para el 
Desarrollo N° 108, DICIEMBRE 2008 - JULIO 2009, pp. 24-33 
FUNDE APD108.3                                       
ENLACE    
18.  Loya, Nayelly 
Concejos municipales pluripartidarios: una reforma prioritaria. Alternativas 
para el Desarrollo N° 108, DICIEMBRE 2008 - JULIO 2009, pp. 6-23 
FUNDE APD108.2                            
ENLACE     
19.  Cummings, Andrew Roberts; Castaneda García, Johana Estefani; Mejía Castillo, 
Walter Gerardo 
Integración económica de jóvenes en el área metropolitana de San Salvador: 
retos y propuestas. San Salvador: FUNDE : CORDAID, 2009. 155 p. 
FUNDE 13.09.02  C971i                                
ENLACE   
20.  Rodríguez, Marcos; Enríquez Villacorta, Alberto 
Elecciones presidenciales en El Salvador, derrota histórica de la derecha 
neoliberal, la izquierda ofrece gobierno concertador. Alternativas para el 
Desarrollo N° 108, DICIEMBRE 2008 - JULIO 2009, pp. 2-5 
FUNDE APD108.1                                       
ENLACE     
21.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Políticas comerciales y de financiamiento para el desarrollo agropecuario y 
rural de Centroamérica. San Salvador: FUNDE : Centro Cooperativo Sueco, 
noviembre de 2009. 40 p. ref. 
(FUNDE. Cuadernos de Trabajo No. 5) 
Apuntes a esta edición: Daniel Eduardo Flores, José Ángel Tolentino, Laura Mejía. 
FUNDE Cuaderno 5 - 01.02.01 F981p                    
 ENLACE    
22.  Aguiñada Arévalo, Sergio; Ortiz Aguilar, Claudia; Cabrera Medaglia, Jorge 
Acceso a recursos genéticos y participación en los beneficios: una propuesta de 
ley consensuada para El Salvador. San Salvador: FUNDE, Junio, 2009. 136 p. 
FUNDE/15.02.01 A283a                                       
ENLACE 1   ENLACE 2  ENLACE 3   ENLACE 4 
23.  Berti Lungo, Carlos Giovanni ; Ferrufino Martínez, Carlos Ernesto 
Ordenamiento territorial en Centroamérica y República Dominicana: insumos 
para la construcción de una agenda regional. San Salvador: CONFEDELCA : 
FUNDE, MARZO DE 2009. 83 p. 
FUNDE 14.04.03 B543o                                 
ENLACE      
 
24.  Plan Ciudad San Salvador del Futuro 
Documento base del plan estratégico de San Salvador 2010-2020. 2 ed. San 
Salvador: Alcaldía Municipal de San Salvador : FUNDE, Julio de 2009. 94 p. 
FUNDE 02.01.02 P699d                                 
 ENLACE PORTADA   
ENLACE DOCUMENTO   
25.  Tolentino, José Ángel; Garate Alfaro, Javier 
Situación alimentaria y políticas agrícolas en Centroamérica. San Salvador: 
FUNDE : Centro Cooperativo Sueco, agosto de 2009. 48 p. 
(FUNDE. Cuadernos de Trabajo No. 4) 
FUNDE Cuaderno 4 - 01.02.01 T649s                    
 ENLACE     
 
26.  Benavides, Blanca Mirna; Moreno Pérez, María Elena 
Mujeres y desarrollo económico local. 1a. ed. San Salvador: FUNDE, 2009. 204 p. 
FUNDE 14.02.03 B456m                                 
ENLACE   
  
27.  Rodríguez, Marcos; Padilla, Danilo; Torres, Raúl 
La propaganda electoral en El Salvador [2008-2009]. Monitoreo y propuestas para 
la transparencia. San Salvador: FUNDE, Julio, 2009. 76 p. 
FUNDE 04.04.02 R696p                                 
ENLACE      
28.  Handal, Georgina; Lara López, Edgar; Cerritos, Mónica 
Empleo y pobreza: estado de los indicadores. San Salvador: FUNDE, Julio de 
2009. 60 p. 
FUNDE 13.01.03 H236e  
29.  Fuentes Menjivar, Nelson Eduardo; Rodríguez Trejo, Rommel Reynaldo 
En búsqueda de la sostenibilidad fiscal: el gasto y la deuda pública en El 
Salvador. San Salvador: FUNDE : USAID, Julio de 2009. 80 p. 
FUNDE 11.01.02 F954e                                 
ENLACE    
30.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Diálogo sobre empleo y productividad. San Salvador: FUNDE : USAID, Julio de 
2009. 29 p. 
Coord. Gerson Elí Martínez 
FUNDE 13.01.03 F981d                                 
 ENLACE       
31.  Almendares, Rolando Obdulio; Avelar Ramírez, Roberto Enrique ; González 
Castillo, Martha Evelyn 
Política de agua: Ampliación de la cobertura. Gestión descentralizada del agua. 
Institucionalización del pago de servicios ambientales. San Salvador: FUNDE : 
USAID, Julio de 2009. 113 p. 
FUNDE  17.05.05 A448p                                
ENLACE    
 
32.  Foro de Diálogo Crisis internacional y perspectivas en El Salvador (San Salvador, 11 
de marzo de 2009) 
Crisis internacional y perspectivas en El Salvador. San Salvador: FUNDE, Mayo 
de 2009. 57 p. 
Coord. y Ed.: Nelson Fuentes y Rommel Rodríguez. 
FUNDE  03.02.04 F727m                                
 ENLACE     
33.  Gobernabilidad Democrática; Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE; Red 
de Cooperantes para el Desarrollo Local. RECODEL 
Concejos municipales plurales y gobernabilidad democrática para El Salvador: 
una propuesta de reforma electoral. San Salvador: FUNDE : Gobernabilidad 
Democrática : COALICIÓN : RECODEL, marzo 2009. 193 p. 
Por FUNDE participó: Nayelly Loya Marín, investigadora principal. 
FUNDE 04.04.02 G574c                                 
ENLACE     
34.  Pérez, Guillermo  
Biocombustibles y seguridad alimentaria en El Salvador. 
San Salvador, FUNDE, octubre de 2008. 78 p. 
ENLACE  
 
Nota: Esta publicación se encuentra adjunta, en CD-ROM, al libro:  
“Primera aproximación a las oportunidades y amenazas de los biocombustibles en 
Centroamérica”   
35.  Fuentes, Nelson; Castaneda, Jhoana 
Análisis de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. Alternativas 
para el Desarrollo N° 107, MAYO-NOVIEMBRE 2008, pp. 27-37. 
FUNDE APD107.4                                       
 ENLACE     
36.  Rodríguez, Rommel 
Situación del frijol rojo en El Salvador. Alternativas para el Desarrollo N° 107, 
MAYO-NOVIEMBRE 2008, pp. 13-26. 
FUNDE APD107.3                                       
 ENLACE     
37.  Rodríguez, Rommel; Fuentes, Nelson 
Análisis de la política tributaria en El Salvador. Alternativas para el Desarrollo N° 
107, MAYO-NOVIEMBRE 2008, pp. 7-12. 
FUNDE APD107.2                                       
 ENLACE     
38.  Rodríguez, Rommel  
Restricción de liquidez en la economía salvadoreña. Una aproximación 
macroeconómica. Alternativas para el Desarrollo N° 107, MAYO-NOVIEMBRE 
2008, pp. 1-6. 
FUNDE APD107.1                                       
 ENLACE     
39.  Torres, Raúl; López, Oscar Humberto 
Mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la gestión 
municipal: guía para la implementación. San Salvador: FUNDE, Noviembre de 
2008. 60 p. 
(Cuaderno de Análisis y Propuestas) 
FUNDE 05.03.03 T693m                                 
ENLACE    
 
40.  Instrumento para la autoevaluación de la gestión municipal. Señales de un buen 
gobierno para el desarrollo local      
San Salvador,  ISDEM / GTZ / FUNDE, Mayo de 2008.  48 p. 
De FUNDE participaron: Marcos Rodríguez; Alberto Enríquez. 
FUNDE 03.02.03 I59i 
ENLACE  
41.  Foro de Autoridades Locales de Centroamérica, 1er., San Salvador, 17-18 de 
abril de 2008 
Memoria. San Salvador: FALCA, Agosto de 2008. 94 p. 
FUNDE 04.03.03 Fm                                    
  
42.  Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA; Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. UNAH 
Estudio de capitales locales, retos futuros y pilares estratégicos del desarrollo 
transfronterizo. San Salvador: UCA : Programa de Desarrollo Binacional en las 
Zonas Fronterizas Terrestres de Honduras y El Salvador : FUNDE, octubre 2008.  
40 p. 
Por FUNDE participaron en este documento: Gladis Melara y Ángela Zamora. 
FUNDE 01.02.02 U58e                                  
 ENLACE 1   ENLACE 2 
  
 
43.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Tratados comerciales e integración regional: desafíos para el sector 
agropecuario y rural de Centroamérica. San Salvador: FUNDE / Centro 
Cooperativo Sueco, noviembre de 2008. 28 p. 
(FUNDE. Cuadernos de Trabajo 3) 
Rev. Técnica José Ángel Tolentino, Laura Mejía. 
FUNDE Cuaderno 3 - 01.02.01 F981t      
ENLACE     
 
44.  CONFEDELCA 
Centroamérica: hacia el desarrollo local y la descentralización del estado.  
San Salvador: CONFEDELCA, mayo 2008. 168 p. 
Compiladores: Alberto Enríquez, Rommy Jiménez y Luis Reyes. 
FUNDE/CONFEDELCA 03.02.03 C748e                            
 ENLACE 
45.  Orozco, Jeffrey; Hernández, Greivin 
Medidas para mejorar el desempeño ambiental en Centroamérica considerando 
el CAFTA. San Salvador: FUNDE : Iniciativa Mesoamericana CID, Octubre de 
2008. 80 p. 
FUNDE CID 01.02.04 O74m                              
 ENLACE 
46.  Bravo, Ana; Ramos, Karla 
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica 
(CAFTA): descripción y análisis de las rondas de negociación. San Salvador: 
FUNDE : Iniciativa Mesoamericana CID, Octubre 2008. 102 p. 
FUNDE CID 01.02.04 B826t                             
 ENLACE 
47.  Martínez, Gerson Elí; Castro Bonilla, Alejandra 
Propiedad intelectual y acceso a medicamentos esenciales de calidad en 
Centroamérica. San Salvador: FUNDE, Octubre de 2008. 364 p. 
FUNDE 19.02.03 M385p                                 
ENLACE  ANEXOS 
48.  Asociación de Municipios Los Nonualcos (Zacatecoluca, SV); Consejo de Desarrollo 
Económico Los Nonualcos (Zacatecoluca, SV) 
Estrategia de desarrollo económico local de la región Los Nonualcos. San 
Salvador?: FUNDE : BID : GTZ, 2008?. 122 p. 
FUNDE 03.02.04 A837e                                 
 
49.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Acuerdo de asociación Unión Europea-Centroamérica: una mirada desde la 
sociedad civil. San Salvador: FUNDE : Centro Cooperativo Sueco, junio de 2008. 40 
p. (FUNDE. Cuadernos de Trabajo 2) 
Rev. y aportes al contenido: José Ángel Tolentino, Laura Mejía. 
FUNDE Cuaderno 2- 01.02.01 F981a                     
 ENLACE 
 
50.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Seguridad fiscal en El Salvador. Medidas para fortalecer la tributación. San 
Salvador: FUNDE, 2008. 165 p. 
FUNDE  11.01.02 F981s                                
ENLACE   
51.  Blandón de Grajeda, Flora; Damon, Christine Hopkins 
Catálogo de investigaciones y propuestas desde y sobre las mujeres salvadoreñas 
1996-2006. San Salvador: FUNDE : Colectiva Feminista, enero, 2008. 92 p. 
FUNDE R 19.02.07 B642c                               
 ENLACE 
52.  Herrera Argueta, Morena Soledad; Damon, Christine Hopkins 
Aprendiendo a reconocernos como actoras: diagnóstico participativo de las mujeres 
de la Micro-Región Económico Social (MES). San Salvador: FUNDE : MES, enero, 
2008. 112 p. 
FUNDE 14.02.03 H565a           
ENLACE 
                       
  
53.  Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo; Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, América Central 
Principios y propuestas ante la negociación de un acuerdo de asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea. México, D.F.: Iniciativa Mesoamericana CID : 
ALOP, A.C., Febrero de 2008. 32 p. 
FUNDE 01.02.04 I56p                                  
 ENLACE 
 
54.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Libre comercio y agricultura. San Salvador: FUNDE : Centro Cooperativo Sueco, 
Febrero de 2008. 48 p. 
(FUNDE. Cuadernos de Trabajo 1) 
Texto: José Ángel Tolentino, Laura Mejía, Carlos Sáenz. 
FUNDE Cuaderno 1- 01.02.01 F981l                     
ENLACE 
55.  Movimiento de mujeres en El Salvador 1995-2006: estrategias y miradas desde 
el feminismo. San Salvador: FUNDE : Colectiva Feminista : Las Dignas : 
ORMUSA, enero 2008. 817 p. 
- ADJUNTO: CD-ROM interactivo de mapas, datos y cuadros sobre expresiones 
organizativas de mujeres a nivel municipal y su correlación con otra información 
municipal y nacional. - Autoras participantes de FUNDE: Morena Soledad Herrera, 
Blanca Mirna Benavides, Christine Hopkins Damon y Flora Blandón de Grajeda. 
FUNDE 14.02.03 M935m                                 
 ENLACE 1     ENLACE 7 
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56.  Círculo Centro Americano de Aprendizaje sobre Derechos de la Niñez y Desarrollo 
Local 
Derechos de la niñez y desarrollo local en Centroamérica: un vínculo necesario. 
Managua: Save the Children, 2008. 96 p. 
FUNDE 04.02.01 C578d                                 
ENLACE 1    ENLACE 2 
57.  Fuentes, Nelson 
Valoraciones ante el aumento del salario mínimo en El Salvador. Alternativas 
para el Desarrollo N° 106, ENERO-ABRIL 2008, pp. 35-40. 
FUNDE APD106.3                                       
 ENLACE     
58.  Flores, Daniel 
Oportunidades y desafíos para pequeños productores de café en un marco 
global de cambio. Alternativas para el Desarrollo N° 106, ENERO-ABRIL 2008, 
pp. 13-34. 
FUNDE APD106.2                                       
 ENLACE     
59.  Tolentino, José Ángel 
La primera ronda de negociación entre Centroamérica y la Unión Europea: 
perspectiva desde la sociedad civil. Alternativas para el Desarrollo N° 106, 
ENERO-ABRIL 2008, pp. 1-12. 
FUNDE APD106.1                                       
 ENLACE     
60.  Juárez, Silvia; Quinteros, Carolina 
Propuesta regional para integrar tema laboral en el acuerdo de asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea. San Salvador: FUNDE : Iniciativa 
Mesoamericana CID, junio 2008. 16 p. 
FUNDE CID 01.02.04 J91p                              
 ENLACE 
 
61.  Solís, Román, Azahálea 
Movimiento social y estado. Alternativas para el Desarrollo N° 105, OCTUBRE-
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2007, pp. 24-28. 
Conferencia presentada en el Foro "Construyendo Ciudadanía desde las Mujeres", 
realizado en San Salvador, septiembre de 2007. 
FUNDE APD105.5                                       
ENLACE     
62.  Cuevas, Daptnhe 
Feministas y participación política en México. Alternativas para el Desarrollo N° 
105, OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2007, pp. 19-23. 
Conferencia presentada en el Foro "Construyendo Ciudadanía desde las Mujeres", 
realizado en San Salvador, septiembre de 2007. 
FUNDE APD105.4                                       
  ENLACE     
 
63.  Pineda, Magaly 
El desafío de la paridad. Alternativas para el Desarrollo N° 105, OCTUBRE-
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2007, pp. 14-18. 
Conferencia presentada en el Foro "Construyendo Ciudadanía desde las Mujeres", 
realizado en San Salvador, septiembre de 2007. 
FUNDE APD105.3                                       
 ENLACE     
64.  Cheyne, Deysi 
Políticas públicas para transformar el estado neoliberal y patriarcal: una 
paradoja de la transición salvadoreña. Alternativas para el Desarrollo N° 105, 
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2007, pp. 10-13. 
Conferencia presentada en el Foro "Construyendo Ciudadanía desde las Mujeres", 
realizado en San Salvador, septiembre de 2007. 
FUNDE APD105.2                                       
 ENLACE     
65.  Navas, María Candelaria 
Breve recorrido histórico de la participación de las mujeres en El Salvador. 
Alternativas para el Desarrollo N° 105, OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
2007, pp. 2-9. 
Conferencia presentada en el Foro "Construyendo Ciudadanía desde las Mujeres", 
realizado en San Salvador, septiembre de 2007. 
FUNDE APD105.1                                       
 ENLACE     
66.  Tolentino, José Ángel; Mejía, Laura 
Análisis y propuestas del sector pesquero artesanal de Centroamérica ante el 
acuerdo de asociación con la Unión Europea [versión popular]. San Salvador: 
FUNDE : CONFEPESCA : Oxfam Internacional, diciembre de 2007. 39 p. 
FUNDE 01.02.04 T649a V.P.                            
ENLACE    
 
67.  Zamora Rivas, Ángela; Gernaert Willmar, Silvina; López, Oscar Humberto 
Desarrollo local transfronterizo, nuevas perspectivas desde los territorios. San 
Salvador: FUNDE, agosto de 2007. 165 p. 
FUNDE 03.02.03 Z25e                                  
 ENLACE 1  ENLACE 2  ENLACE 3  ENLACE 4 
 
68.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Directorio expresiones organizativas de mujeres a nivel municipal. San Salvador: 
Las Dignas : ORMUSA : Las Mélidas : IMU, noviembre 2007. 379 p. 
FUNDE R 19.02.07 F981d                               
ENLACE 1   
 
69.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
La FUNDE ante la Política Nacional de Descentralización presentada por la 
presidencia de la República. Alternativas para el Desarrollo N° 104, JULIO-
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2007, pp. 30-31. 
FUNDE APD104.4                                       
 ENLACE          
70.  Transparency International 
Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). La corrupción arraigada en países 
de bajos ingresos requiere de acción global. Alternativas para el Desarrollo N° 
104, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2007, pp. 23-29. 
FUNDE APD104.3                                       
  ENLACE              
71.  Tolentino, José Ángel; Mejía, Laura 
El DR-CAFTA y la economía de El Salvador. Alternativas para el Desarrollo N° 
104, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2007, pp. 9-21. 
FUNDE APD104.2                                       
 ENLACE          
72.  Rubio-Fabián, Roberto 
Centro América : nuevas coordenadas geoeconómicas y políticas. Alternativas 
para el Desarrollo N° 104, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2007, pp. 2-8. 
FUNDE APD104.1                                       
 ENLACE          
73.  Consulta pública para la ley de ordenamiento y desarrollo territorial. San 
Salvador: FUNDE : Asamblea Legislativa de El Salvador : GTZ, octubre 2007. 48 p. 
FUNDE 14.04.03 C758c                                 
 ENLACE 
74.  CONFEDELCA: un proceso en marcha. San Salvador: CONFEDELCA, octubre 
2007. 57 p. 
CONFEDELCA 03.02.03 C748c                            
 ENLACE 
75.  CONFEDELCA 
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FUNDE 03.02.03 Z25d                                  
ENLACE 1   ENLACE 2   ENLACE 3   ENLACE 4   ENLACE 5   ENLACE 6    
154.  Lara López, Edgar 
La balanza comercial de El Salvador con México: aproximaciones a los 
resultados del TLCTN. Alternativas para el Desarrollo No. 90, julio-agosto-
septiembre 2004, pp. 19-42. 
FUNDE APD090.2                                       
 ENLACE      
155.  Flores, Daniel; Martínez, Ana Iris 
Efectos inmediatos e implicaciones futuras del trabajo infantil en subsectores 
agrícolas seleccionados de El Salvador. Alternativas para el Desarrollo No. 90, 
julio-agosto-septiembre 2004, pp. 1-18. 
FUNDE APD090.1                                       
 ENLACE      
 
156.  El Salvador. Alcaldía Municipal de Usulután 
Plan estratégico participativo: municipio de Usulután. Usulután: FUNDE : RTI, 
Noviembre de 2004. 157 p. 
Coordinadora de Programa: Flora Blandón de Grajeda 
Asesor Técnico: Salomón Alfaro Estrada 
FUNDE LIB018.00   2005 -2015 
ENLACE 
157.  Zamora Rivas, Ángela; Enríquez Villacorta, Alberto; Rodríguez, Marcos 
Asociación de municipios y construcción regional para el desarrollo. San 
Salvador: FUNDE : PNUD, enero 2004. 64 p. 
(PNUD. Desarrollo Humano: Buenas Prácticas No. 03) 
FUNDE LIB014.0                                       
 ENLACE 1  ENLACE 2 
158.  Enríquez Villacorta, Alberto; Rodríguez, Marcos 
Participación ciudadana en San Salvador; notas sobre una experiencia 1997 - 
2003. San Salvador: FUNDE; Comisión de Concertación para la Participación 
Ciudadana de la Ciudad de San Salvador, julio de 2004. FUNDE LIB017.00   1997 -
2003 
ENLACE 1     ENLACE 2     ENLACE 3     ENLACE 4     ENLACE 5      
ENLACE 6     ENLACE 7     ENLACE 8      
  
 
159.  Espitia Avilez, Gonzalo; Enríquez Villacorta, Alberto; Rodríguez, Marcos; Idrovo-
Murillo, Jaime; Castillo, Ondina; Velásquez, Tito Mario 
Descentralización fiscal en Centroamérica: estudio comparativo. San Salvador: 
FUNDE : CONFEDELCA : GTZ : Diputación de Barcelona, Octubre de 2004. 80 p. 
FUNDE LIB016.0                                        
ENLACE 
160.  Ticas, María Esther; Rivera Magaña, René coords.; Merlos, Enrique 
Los conflictos ambientales relacionados con el agua (Olomega, Yamabal-
Gualabo y el Jocotal). San Salvador: FUNDE : CHF  Partners in Rural 
Development, 2004. 211 p. 
FUNDE LIB015.0                                       
  
161.  Enríquez Villacorta, Alberto 
¿Qué hizo la administración Flores por el desarrollo local y la descentralización 
del estado? Alternativas para el Desarrollo No. 89, mayo-junio 2004, pp. 47-52. 
FUNDE APD089.7                                       
 ENLACE      
162.  Rivera Magaña, René 
La prolongación de la crisis del agro salvadoreño. Alternativas para el Desarrollo 
No. 89, mayo-junio 2004, pp. 38-46. 
FUNDE/FUNDE APD089.6                                       
 ENLACE      
163.  López, Hugo 
La micro y pequeña empresa en la administración Flores: asignaturas 
pendientes. Alternativas para el Desarrollo No. 89, mayo-junio 2004, pp. 33-37. 
FUNDE APD089.5                                       
 ENLACE           
 
164.  Arrivillaga Díaz, Rosa Inés; Lara López, Edgar 
La pobreza y el empleo en el contexto de la administración Flores: estado del 
arte y desafíos para el nuevo gobierno. Alternativas para el Desarrollo No. 89, 
mayo-junio 2004, pp. 23-32. 
FUNDE APD089.4                                       
 ENLACE      
165.  Germain Lefèvre, Anne; Aguiñada, Sergio 
La gestión ambiental del gobierno de Flores: aciertos, retrocesos y retos 
pendientes. Alternativas para el Desarrollo No. 89, mayo-junio 2004, pp. 17-22. 
FUNDE APD089.3                                       
 ENLACE      
 
166.  Ochoa, María Eugenia; Rodríguez, Gloria 
El desempeño fiscal durante el gobierno de Francisco Flores: una encrucijada 
ineludible entre el endeudamiento, el déficit y una reforma fiscal concertada. 
Alternativas para el Desarrollo No. 89, mayo-junio 2004, pp. 11-16. 
FUNDE APD089.2                                       
 ENLACE      
167.  Rubio-Fabián, Roberto 
Retos del nuevo gobierno: estado actual y perspectivas del crecimiento 
económico de nuestro país. Alternativas para el Desarrollo No. 89, mayo-junio 
2004, pp. 1-16. 
FUNDE APD089.1                                       
 ENLACE             
 
168.  Lara López, Edgar; Arrivillaga, Rosa Inés 
Líneas de acción para una política nacional de empleo en El Salvador (Parte II). 
Alternativas para el Desarrollo No. 88, marzo-abril 2004, pp. 18-38. 
FUNDE APD088.2                                       
 ENLACE        
 
169.  Gertner, Ilisa 
El mercado de café especial ofrece oportunidades a los pequeños productores de 
café en El Salvador. Alternativas para el Desarrollo No. 88, marzo-abril 2004,  
pp. 1-17. 
FUNDE APD088.1                                       
 ENLACE        
 
170.  Castillo, José Manuel 
FUNDE impulsa reformas a Código Municipal de El Salvador. Alternativas para 
el Desarrollo No. 87, enero-febrero 2004, pp. 38-39. 
Este artículo ha sido extraído de: Probidad (en línea). 
FUNDE APD087.4                                       
 ENLACE   
171.  Alfaro Estrada, Salomón 
Plan estratégico participativo de Santa Tecla: hacia un municipio 
comprometido con el desarrollo local. Alternativas para el Desarrollo No. 87, 
enero-febrero 2004, pp. 26-37. 
FUNDE APD087.3                                       
 ENLACE   
172.  Lara López, Edgar; Arrivillaga Díaz, Rosa Inés 
Líneas de acción para una política nacional de empleo en El Salvador (Parte I). 
Alternativas para el Desarrollo No. 87, enero-febrero 2004, pp. 15-25. 
FUNDE APD087.2                                       
 ENLACE   
 
173.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Gobernabilidad democrática: una agenda para avanzar al desarrollo en 
América Latina. Alternativas para el Desarrollo No. 87, enero-febrero 2004, pp. 1-
14. 
FUNDE APD087.1                                           
ENLACE   
174.  Moreno Pérez, María Elena; Navas, María Candelaria 
Participación...mujeres, desarrollo local.... Estudio comparativo de seis 
municipios de El Salvador. San Salvador: FUNDE, febrero 2003. 108 p. 
(FUNDE. Cuadernos de Análisis y Propuestas.) 
FUNDE DRL010.0                                       
 ENLACE 1     ENLACE 2 
 
175.  Rivera Magaña, René; Silva Prada, Margarita; Santos Jirón, Manuel 
El impacto de la crisis del café en El Salvador. San Salvador: FUNDE, noviembre 
2003. 296 p. 
FUNDE LIB013.0                                       
 ENLACE 1     ENLACE 2     ENLACE 3     ENLACE 4     ENLACE 5      
ENLACE 6     ENLACE 7           
 
 
 
176.  Enríquez Villacorta, Alberto; Rodríguez, Marcos, Coords.; Cummings, Andrew 
Roberts; Blandón de Grajeda, Flora; Manzano, Carolina; Lungo, Mario 
Gestión territorial: de la integración local a la inserción mundial. Alternativas 
para el Desarrollo N° 86, noviembre-diciembre 2003, pp. 1-46. 
Publicación original en: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
SV). 2003. Informe sobre desarrollo humano El Salvador 2003: desafíos y opciones 
en tiempos de globalización. San Salvador. p. 201-232. El mismo corresponde al 
capítulo 7 del mencionado Informe, que fue realizado por miembros del Área 
Regional Local de FUNDE. 
FUNDE APD086                                         
 ENLACE   
177.  Política de fomento y desarrollo de la microempresa en Soyapango. San 
Salvador: FUNDE, Marzo de 2003. 41 p. 
Coordinación y dirección: Flora Blandón de Grajeda, Facilitadoras: Blanca Mirna 
Benavides y Sandra Ramírez. 
FUNDE 12.01.00 P769p                                 
ENLACE 
 
178.  Conferencia Centroamericana por la Descentralización del Estado y el Desarrollo 
Local 
Declaración final de la III Conferencia Centroamericana por la 
Descentralización del Estado y el Desarrollo Local. Alternativas para el Desarrollo 
N° 85, septiembre-octubre 2003, pp. 28-29. 
FUNDE APD085.4                                       
 ENLACE   
179.  Enríquez Villacorta, Alberto 
CONFEDELCA: abriendo un espacio centroamericano para la 
descentralización y el desarrollo local. Alternativas para el Desarrollo No. 85, 
septiembre-octubre 2003, pp. 18-24. 
FUNDE APD085.3                                       
 ENLACE   
180.  Tolentino, José Ángel 
El acceso a mercados agrícolas en el TLC entre Centroamérica y Estados 
Unidos. Alternativas para el Desarrollo No. 85, septiembre-octubre 2003, pp. 5-17. 
El presente artículo forma parte de un trabajo más amplio preparado por el autor para 
la Oficina del PNUD en El Salvador. 
FUNDE APD085.2                                       
 ENLACE   
181.  Lara López, Edgar; Arrivillaga, R. I. 
¿Qué ha pasado con la pobreza en El Salvador?  Alternativas para el Desarrollo 
No. 85, septiembre-octubre 2003, pp. 1-4. 
FUNDE APD085.1                                       
 ENLACE   
182.  Flores, Daniel 
Beneficiando el café salvadoreño con tecnologías más limpias: Una oportunidad 
a la ecoeficiencia. 
San Salvador: FUNDE, mayo-junio 2003. Alternativas para el Desarrollo No.83, 
pp.39-58. 
FUNDE APDO83.4                                       
 ENLACE   
183.  Organizaciones de la Sociedad Civil 
Carta de Arequipa Arequipa: FUNDE, mayo-junio 2003. Alternativas para el 
Desarrollo N° 83, pp. 30-31. 
FUNDE APD083.3                                       
 ENLACE   
184.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Retos y perspectivas del desarrollo local y la descentralización en América 
Latina. San Salvador: FUNDE, mayo-junio 2003. Alternativas para el Desarrollo N° 
83, pp. 16-29. 
FUNDE APD083.2                                       
 ENLACE   
185.  Germain Lefèvre, Anne 
El tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) 
y la temática ambiental.  pp. 1-15. 
San Salvador: FUNDE, mayo-junio 2003. Alternativas para el Desarrollo N° 83 
FUNDE APD083.1                                       
 ENLACE   
186.  Iniciativa Mesoamericana Comercio, Integración y Desarrollo Sostenible 
La iniciativa CID ante la VI Ronda de New Orleans. Comunicado de Prensa. 
Alternativas para el Desarrollo N° 84, julio-agosto 2003, pp. 29-30. 
FUNDE APD084.5                                       
 ENLACE   
187.  Benavides, Blanca Mirna 
Construcción de ciudadanía y participación política de las mujeres en El 
Salvador. Alternativas para el Desarrollo 84, Julio-agosto 2003, pp. 15-27. 
FUNDE APD084.3                                       
ENLACE    
188.  Germain Lefèvre, Anne 
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) 
y la temática ambiental. Alternativas para el Desarrollo No. 84, Julio-agosto 2003, 
pp. 5-14. 
FUNDE APD084.2                                       
 ENLACE   
189.  Red para el Desarrollo Local 
En torno al incremento del FODES. Alternativas para el Desarrollo N° 84, Julio-
agosto 2003,  pp. 1-4. 
FUNDE APD084.1                                       
 ENLACE   
190.  Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Inversión y Desarrollo 
Valoraciones de la IV Ronda de Negociaciones en trono al TLC entre los 
Estados Unidos con Centroamérica. Alternativas para el Desarrollo N° 82, marzo-
abril 2003, pp. 36-37 
FUNDE/FUNDE APD082.4                                       
 ENLACE        
 
191.  Ochoa, María Eugenia 
Desarrollo, financiamiento no formal y microempresa: desafíos de las pequeñas 
economías. Alternativas para el Desarrollo N° 82, marzo-abril 2003, pp. 23- 35 
FUNDE/FUNDE APD082.3                                       
ENLACE         
 
192.  Rubio-Fabián, Roberto 
El marco macroeconómico de la integración centroamericana. Alternativas para 
el Desarrollo N° 82, marzo-abril 2003, pp. 14- 22. 
FUNDE/FUNDE APD082.2                                       
 ENLACE        
 
193.  Dávila, Mónica 
La perspectiva de género y el comercio internacional. Alternativas para el 
Desarrollo N° 82, marzo-abril 2003, pp. 1-13. 
FUNDE/FUNDE APD082.1                                       
 ENLACE   
 
194.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
En el día Internacional de las Mujeres, una reflexión permanente e ineludible. 
Alternativas para el Desarrollo N° 81, enero-febrero 2003, pp. 37. 
FUNDE/FUNDE APD081.6                                       
 ENLACE   
195.  Foro del Café 
Comunicado de Prensa del Foro del Café. "Un espacio abierto". Alternativas 
para el Desarrollo N° 81, enero-febrero 2003, pp. 36. 
FUNDE/FUNDE APD081.5                                       
 ENLACE   
196.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Carta abierta a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos. Alternativas 
para el Desarrollo N° 81, enero-febrero 2003, pp. 35. 
FUNDE/FUNDE APD081.4                                       
 ENLACE   
197.  Lara López, Edgar 
Los posibles impactos de los acuerdos comerciales sobre el mercado de trabajo. 
Alternativas para el Desarrollo N° 81, enero-febrero 2003, pp. 12- 27. 
FUNDE/FUNDE APD081.2                                       
 ENLACE   
 
198.  Moreno Pérez, María Elena 
Globalización y desarrollo local: Una nueva clave para entender las diferencias 
de género. Alternativas para el Desarrollo N° 81, enero-febrero 2003, pp. 1- 11. 
 ENLACE   
199.  Foro de Café 
Foro: "La Crisis del Café en El Salvador y las Alternativas de Solución". San 
Salvador: FUNDE, septiembre 2002. 51 p. 
(Documento de Trabajo N° 94) 
FUNDE DTR094.0                                       
ENLACE-1  ENLACE-2  ENLACE-3  
 
200.  Cummings, Andrew Roberts 
Contraloría ciudadana en el ámbito local en El Salvador: lecciones y propuesta 
metodológica. San Salvador: FUNDE : CDC : CORDES, 2002. 50 p. 
 FUNDE 05.03.03 C971c                                 
 
201.  Rivera Magaña, René 
El desarrollo rural sustentable: una perspectiva desde El Salvador. Alternativas 
para el Desarrollo N° 80, diciembre 2002, pp. 23-31. 
FUNDE/FUNDE APD080.3                                       
 ENLACE   
202.  Ochoa, María Eugenia 
Los desafíos macroeconómicos del desarrollo. Alternativas para el Desarrollo N° 
80, diciembre 2002, pp. 16-21. 
FUNDE/FUNDE APD080.2                                       
 ENLACE   
203.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Desarrollo Local: Hacia una nueva forma de desarrollo nacional y 
centroamericano. Alternativas para el Desarrollo N° 80, diciembre 2002, pp. 1- 15. 
FUNDE/FUNDE APD080.1                                       
 ENLACE         
204.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
La FUNDE de cara a la coyuntura actual. Alternativas para el Desarrollo N° 79, 
septiembre-noviembre 2002, pp. 46-47. 
FUNDE/FUNDE APD079.5                                       
 ENLACE         
205.  Cummings, Andrew Roberts 
Iniciativas Innovadores de Desarrollo Económico Local en Chalatenango. 
Alternativas para el Desarrollo N° 79, septiembre-noviembre 2002, pp. 31- 45. 
FUNDE/FUNDE APD079.4                                       
 ENLACE         
206.  Conferencia Centroamericana por la Descentralización del Estado y el Desarrollo 
Local 
Declaración de la II Conferencia Centroamericana por la Descentralización del 
Estado y el Desarrollo Local. Alternativas para el Desarrollo N° 79, septiembre-
noviembre 2002, pp. 26-27. 
FUNDE/FUNDE APD079.3                                       
 ENLACE         
207.  Lara López, Edgar 
Las relaciones comerciales Centroamérica- Estados Unidos y el Acuerdo 
Laboral. Alternativas para el Desarrollo N° 79, septiembre-noviembre 2002, pp. 12-
25, 27-30. 
FUNDE APD079.2                                       
 ENLACE         
208.  Rubio-Fabián, Roberto 
Una década de esfuerzos y apuestas por el desarrollo. Alternativas para el 
Desarrollo N° 79, septiembre-noviembre 2002, pp. 1- 11. 
FUNDE APD079.1                                       
ENLACE          
 
209.  Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo 
Propuesta en torno al proceso negociador del Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos y Centroamérica. Alternativas para el Desarrollo N° 78, julio-
agosto 2002, pp. 39- 41. 
FUNDE APD078.4                                       
 ENLACE            
 
210.  Moreno Pérez, María Elena 
Ordenamiento territorial en El Salvador: una tarea pendiente. Alternativas para 
el Desarrollo N° 78, julio-agosto 2002, pp. 27-38. 
FUNDE APD078.3                                       
  ENLACE       
 
211.  Flores, Daniel 
Elementos de análisis para la discusión del Plan Puebla- Panamá. Alternativas 
para el Desarrollo N° 78, julio-agosto 2002, pp. 16- 26. 
FUNDE APD078.2                                       
 ENLACE       
 
212.  Tolentino, José Ángel; Germain Lefèvre, Anne 
Agricultura y derechos de propiedad intelectual sobre biodiversidad en el 
ALCA: algunas reflexiones. Alternativas para el Desarrollo N° 78, julio-agosto 
2002, pp. 1- 15. 
FUNDE APD078.1                                       
ENLACE       
 
213.  Comité de Incidencia para el Desarrollo Agropecuario y Rural 
Posición del CIDAR frente al TLC Centroamérica- Estados Unidos  de América. 
Alternativas para el Desarrollo N°   77, mayo-junio 2002, pp. 40-41. 
FUNDE APD077.4                                       
 ENLACE         
 
214.  Enríquez Villacorta, Alberto; Rodríguez, Marcos 
Desarrollo local y descentralización del Estado. Tres años de administración 
Flores. Alternativas para el Desarrollo N° 77, mayo-junio 2002, pp. 24-39. 
FUNDE APD077.3                                       
ENLACE      
 
215.  Rivera Magaña, René 
El agro salvadoreño: Evaluación de tres años de gobierno. Alternativas para el 
Desarrollo N° 77, mayo -junio 2002, pp. 9- 23. 
FUNDE APD077.2                                       
 ENLACE    
216.  Rubio-Fabián, Roberto 
¿Navegamos en dirección correcta? Alternativas para el Desarrollo N° 77, mayo-
junio 2002, pp. 1-8. 
FUNDE APD077.1                                       
 ENLACE    
217.  Encuentro Centroamericano " Niñez y Adolescencia, sujetos del Desarrollo 
Local" 
Primer Encuentro Centroamericano Niñez y Adolescencia, Sujetos del 
Desarrollo Local. Alternativas para el Desarrollo N° 76, marzo-abril 2002, pp. 48-
50. 
FUNDE APD076.4                                       
 ENLACE    
218.  Porto F., S. 
Porto Alegre, Brasil: políticas municipales en favor de la niñez y la juventud y 
su participación en el marco de la legislación nacional y municipal. Alternativas 
para el Desarrollo N° 76, marzo-abril 2002, pp. 29-47. 
FUNDE APD076.3                                       
 ENLACE    
219.  López H., C. E. 
Niñez y adolescencia en la construcción municipal, una visión desde el Estado. 
Alternativas para el Desarrollo N° 76, marzo- abril 2002, pp. 18-28. 
FUNDE APD076.2                                       
ENLACE    
 
220.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Hacia el desarrollo local con participación de la niñez y adolescencia en 
Centroamérica. Alternativas para el Desarrollo N° 76, marzo-abril 2002, pp. 1-17. 
FUNDE APD076.1                                       
 ENLACE    
221.  Lara López, Edgar 
Los países subdesarrollados en el marco de las negociaciones de la OMC. 
Alternativas para el Desarrollo N° 75, enero-febrero 2002, pp. 30-42. 
FUNDE APD075.3                                       
 ENLACE    
222.  Góchez S., R. 
Reflexiones en torno a los Tratados de Libre Comercio (TLC). Alternativas para 
el Desarrollo N° 75, enero-febrero 2002, pp. 4-29. 
FUNDE APD075.2                                       
ENLACE    
223.  Fundación Nacional para El Desarrollo. FUNDE 
Hacia un acuerdo comercial justo y sostenible. La FUNDE de cara al TLC con 
Estados Unidos. Alternativas para el Desarrollo N° 75, enero-febrero 2002, pp. 1-3. 
FUNDE APD075.1                                       
ENLACE    
224.  Enríquez Villacorta, Alberto; Salazar, Anabell; Olan, Eunice; Zamora Rivas, Ángela 
Bienvenidos a la micro región del Pacífico-Sonsonate. San Salvador: FUNDE, 
Septiembre 2002. 96 p. 
FUNDE MMS005.0                                       
ENLACE 1  ENLACE 2  ENLACE 3  
 
225.  Conferencia Centroamericana sobre Descentralización del Estado y Desarrollo 
Local, 1a., San Salvador, El Salvador, 12 al 14 de noviembre de 2001 
Desarrollo local y descentralización en Centroamérica. San Salvador: FUNDE : 
COMURES : FUNDAUNGO, Julio de 2002. 341 p. 
 FUNDE/CONFEDELCA 03.02.03 C748s                            
 
226.  López, Oscar Humberto; Blandón de Grajeda, Flora 
Desarrollo económico local: un nuevo rol para los gobiernos locales. San 
Salvador: FUNDE, 2002. 62 p. 
(Cuaderno de Análisis y Propuestas) 
FUNDE 03.02.04 L864d                                 
ENLACE 
227.  Moreno Pérez, María Elena 
Migración y desarrollo local en El Salvador: caso Tecoluca. San Salvador: 
FUNDE, enero 2001. 90 p. 
(Cuadernos de Análisis y Propuestas) 
FUNDE DRL0011.0                                            
ENLACE      
 
228.  Corporación de Municipalidades de El Salvador; Alcaldía Municipal de San 
Salvador; Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE; Fundación Dr. Guillermo 
Manuel Ungo; Diputació Barcelona 
Primera Conferencia Centroamericana sobre Descentralización del Estado y 
Desarrollo Local. Declaración Final. Alternativas para el Desarrollo N° 74, 
diciembre 2001, pp. 43. 
FUNDE APD074.4                                       
 ENLACE    
229.  Rubio-Fabián, Roberto 
En búsqueda de políticas alternativas a las políticas económicas predominantes. 
Alternativas para el Desarrollo N° 74, diciembre 2001, pp. 30-42. 
FUNDE APD074.3                                       
 ENLACE    
 
230.  Germain Lefèvre, Anne 
Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y Biodiversidad en la Región 
Mesoamericana. Alternativas para el Desarrollo N° 74, diciembre 2001, pp. 15-29. 
FUNDE APD074.2                                       
 ENLACE    
 
231.  Flores, Daniel 
La caficultura salvadoreña: Una mirada desde la cadena global. Alternativas 
para el Desarrollo N° 74, diciembre 2001, pp. 1- 14. 
FUNDE APD074.1                                       
  ENLACE    
 
232.  Enríquez Villacorta, Alberto; Blandón de Grajeda, Flora; Moreno Pérez, María 
Elena; López, Oscar Humberto; Cummings, Andrew Roberts 
Participación Ciudadana y Concertación: Una lectura desde experiencias 
locales. San Salvador: FUNDE, enero 2001. 232 p. 
FUNDE LIB010.0                                       
ENLACE 1   ENLACE 2   ENLACE 3   ENLACE 4    
ENLACE 5   ENLACE 6   ENLACE 7   ENLACE 8 
 
233.  Cummings, Andrew Roberts; Silva, Ana Patricia 
Planificación participativa y desarrollo local: estudio y propuesta metodológica. 
San Salvador: FUNDE : RTI : FISDL, Enero de 2001. 148 p. 
FUNDE 02.01.02 C971p                                 
ENLACE1   ENLACE2   ENLACE3    
ENLACE4   ENLACE5 
 
234.  PLAN DE reconstrucción e inversiones con enfoque de niñez y adolescencia 
2001 - 2006. Panchimalco: Alcaldía Municipal de Panchimalco : FUNDE : Plan 
Internacional, 2001. 89 p. 
FUNDE 02.01.02 P712a    2001-2006 
235.  PLAN DE reconstrucción municipal con enfoque de niñez y juventud. Jayaque: 
Alcaldía Municipal de Jayaque :  FUNDE : FUSAI : Plan Internacional, 2001. 102 p. 
FUNDE 02.01.02 P712l                                 
 
       
236.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Desarrollo Local y Descentralización. Desarrollo Humano: El Salvador 2001. 
Alternativas para el Desarrollo N° 73, octubre-noviembre 2001, pp. 1-41. 
FUNDE APD073.0                                       
 ENLACE    
237.  Alemán, C. 
Aprendizaje, desarrollo y producción artesanal en La Palma. Alternativas para el 
Desarrollo N° 72, julio-septiembre 2001, pp.24-40. 
FUNDE/FUNDE PD072.4                                        
ENLACE       
238.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Entrevista con Ismael Merlos. Alternativas para el Desarrollo N° 72, julio-
septiembre 2001, pp. 22-23. 
FUNDE APD072.3                                       
 ENLACE      
239.  Rivera Magaña, René 
El impacto de la sequía en el área rural de El Salvador. Alternativas para el 
Desarrollo N° 72, julio-septiembre 2001, pp.1-21. 
FUNDE APD072.1                                       
 ENLACE       
240.  Ochoa, María Eugenia 
La microempresa y su acceso al financiamiento en El Salvador: Reflexión y 
Debate. Alternativas para el Desarrollo N° 71, mayo-junio 2001, pp. 22-37. 
FUNDE/FUNDE APD071.3                                       
 ENLACE       
241.  López, Oscar Humberto; Blandón de Grajeda, Flora 
El Desarrollo Económico local: Una aproximación conceptual. Alternativas para 
el Desarrollo N° 71, mayo-junio 2001, pp. 13- 21. 
FUNDE APD071.2                                       
 ENLACE       
242.  Concertación Ciudadana 
Propuesta ciudadana para impulsar la reconstrucción del país. Alternativas para 
el Desarrollo N° 71, mayo-junio 2001, pp. 1- 12. 
FUNDE APD071.1                                       
  ENLACE        
 
243.  Red Ciudadana por el Desarrollo; Corporación de Municipalidades de la República 
de El Salvador; Consorcio de ONGs de Educación; et-al 
Unámonos para reconstruir y desarrollar integralmente El Salvador. 
Alternativas para el Desarrollo N° 70, marzo-abril 2001, pp. 29-30. 
FUNDE APD070.7                                       
 ENLACE    
244.  Red Ciudadana por el Desarrollo; Foro de la Sociedad Civil; Consorcio de ONGs de 
Educación Cívica; Red para el Desarrollo Local; Comité de Incidencia para el 
Desarrollo Rural; et-al 
Declaración Ciudadana frente a la reconstrucción y el desarrollo en nuestro 
país. Alternativas para el Desarrollo N° 70, marzo-abril 2001, pp.26-28. 
FUNDE APD070.6                                       
 ENLACE        
 
245.  Comité de Incidencia para el Desarrollo Rural 
Las organizaciones del CIDAR frente a los desafíos dejados por el terremoto del 
13 enero en El Salvador. Alternativas para el Desarrollo N° 70, marzo-abril 2001, 
pp.24-26. 
FUNDE APD070.5                                       
 ENLACE         
 
246.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Declaración de la Red para el Desarrollo Local ante el reto de la reconstrucción 
y la reunión del Grupo Consultivo en Madrid. Alternativas para el Desarrollo N° 
70, marzo-abril 2001, pp. 22-23. 
FUNDE APD070.4                                       
 ENLACE    
247.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
La FUNDE en la emergencia. Alternativas para el Desarrollo N° 70, marzo-abril 
2001, pp.20-21. 
FUNDE APD070.3                                       
 ENLACE    
248.  FUNDE/FUNDE APD070.2                                       
Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
La FUNDE frente a los estragos del 13 enero 2001. Alternativas para el Desarrollo 
N° 70, marzo-abril 2001, pp.18-19. 
FUNDE APD070.2                                       
 ENLACE    
249.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Reconstrucción nacional: desafío ineludible para avanzar hacia el desarrollo del 
país. Alternativas para el Desarrollo N° 70, marzo-abril 2001, pp. 1-17. 
FUNDE APD070.1                                       
 ENLACE    
250.  Rubio-Fabián, Roberto 
Financiando el desarrollo: la movilización doméstica de recursos para el 
impulso de un plan de nación. Alternativas para el Desarrollo N° 69, enero-febrero 
2001, pp. 42-47 
FUNDE APD069.3                                       
 ENLACE    
251.  Moreno Pérez, María Elena 
¿Oportunidades económicas para las mujeres rurales? Una referencia a las 
mujeres del Bajo Lempa. Alternativas para el Desarrollo N° 69, enero-febrero 
2001, pp. 32-41. 
FUNDE APD069.2                                       
 ENLACE    
252.  Área Macroeconomía y Desarrollo 
La discrecionalidad de la política arancelaria salvadoreña (II parte). Alternativas 
para el Desarrollo N° 69, enero-febrero 2001, pp. 1-31. 
FUNDE APD069.1                                       
 ENLACE    
253.  Red para el Desarrollo Local  
Hacia la construcción del desarrollo local y la descentralización del estado. San 
Salvador: Red para el Desarrollo local, Mayo 2000. 48 p 
FUNDE forma parte de la Red. 
FUNDE 03.02.04 R312h                                 
 
254.  Rodríguez, Marcos 
Concertación y alianzas para el desarrollo local: la experiencia del Fondo de 
Contrapartidas para el Desarrollo de Nejapa. Alternativas para el Desarrollo N° 
68, diciembre 2000, pp. 36-46. 
FUNDE APD068.3                                       
 ENLACE    
255.  Área Macroeconomía y Desarrollo 
La discrecionalidad de la política arancelaria salvadoreña (I parte). Alternativas 
para el Desarrollo N° 68, diciembre 2000, pp. 14- 36. 
FUNDE APD068.2                                       
 ENLACE    
256.  Comité de Incidencia para el Desarrollo Agropecuario y Rural (CIDAR) 
Propuesta de creación de una banca para el desarrollo agropecuario y rural. 
Alternativas para el Desarrollo N° 68, diciembre 2000, pp. 1-13. 
FUNDE APD068.1                                       
 ENLACE     
 
257.  Chávez A., J. M. 
Los municipios en la historia de la educación en El Salvador. Alternativas para el 
Desarrollo N° 67, octubre-noviembre 2000, pp. 23-34. 
FUNDE APD067.3                                       
 ENLACE     
258.  Flores, Daniel 
Represión Financiera: Rasgo característico del entorno financiero rural. 
Alternativas para el Desarrollo N° 67, octubre-noviembre 2000, pp. 9-22. 
FUNDE APD067.2                                       
 ENLACE          
 
259.  Germain Lefèvre, Anne 
Política macroeconómica y medio ambiente en El Salvador: de una relación 
problemática a una relación armónica. Alternativas para el Desarrollo N° 67, 
octubre-noviembre 2000, pp. 1-8. 
FUNDE APD067.1                                       
 ENLACE     
260.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
La FUNDE hacia el 2004. Alternativas para el Desarrollo N° 66, agosto-septiembre 
2000, pp. 1-18. 
FUNDE APD066.0                                       
 ENLACE     
261.  Benavides, Blanca Mirna; Flores, Daniel 
Microempresa y micro comercio en el municipio de Soyapango. San Salvador: 
FUNDE, Septiembre, 2000. 77 p. 
(Avances Nº 16) 
FUNDE AVA013                                         
ENLACE 1   ENLACE 2   ENLACE 3   ENLACE 4   ENLACE 5   ENLACE 6    
 
 
262.  Villalona, C. S.; Pérez, A. V. 
Inversión de los diversos agentes en el desarrollo local. Estudio de caso. 
Municipios de Las Flores y Nueva Trinidad. Departamento de Chalatenango. 
San Salvador: FUNDE, marzo 2000. p. irr. 
(Documento de Trabajo N° 93) 
FUNDE/FUNDE DTR093.0                                       
 
263.  Moreno, R.; Tolentino, José Ángel; Ordóñez, M. A. 
El impacto de los programas de ajuste en la niñez salvadoreña. San Salvador: 
FUNDE, noviembre 2000. 95 p. 
FUNDE LIB009.0                                       
ENLACE 
 
264.  Moreno, R. 
Reforma fiscal en El Salvador: una exigencia impostergable. San Salvador: 
FUNDE, septiembre 2000. 134 p. 
FUNDE LIB008.0                                       
 
  
265.  Navas, María Candelaria; Orellana, Nancy; Domínguez, Liza 
La experiencia organizativa de las mujeres rurales en la transición post-guerra 
(1992-1999). San Salvador: FUNDE, agosto 2000. 207 p. 
Esta publicación contó con el apoyo de Oxfam América.   
FUNDE LIB007.0     1992-1999 
ENLACE 1   ENLACE 2   ENLACE 3   ENLACE 4    
ENLACE 5   ENLACE 6    
266.  Merlos, Enrique 
El desempeño del agro salvadoreño durante 1999. Alternativas para el Desarrollo 
N° 65, mayo/julio 2000, pp.19-34. 
FUNDE APD065.2                                       
 ENLACE     
267.  Góchez S., R. 
El trabajo en la economía salvadoreña. Alternativas para el Desarrollo N°65, 
mayo/julio 2000, pp. 1-18. 
FUNDE APD065.1        
 ENLACE     
268.  Moreno, R. 
El "libre comercio" y las pequeñas economías. Alternativas para el Desarrollo N° 
64, marzo/abril 2000, pp. 17-21. 
FUNDE APD064.3                                       
 ENLACE     
269.  Enríquez Villacorta, Alberto; Rodríguez, M. 
Desarrollo local ante un nuevo escenario. Alternativas para el Desarrollo N° 64, 
marzo/abril 2000, pp. 5-16. 
FUNDE APD064.2                                       
 ENLACE     
270.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Pronunciamiento de la FUNDE ante la próxima firma del TLC México-
Triángulo Norte de Centroamérica. Alternativas para el Desarrollo N° 64, 
marzo/abril 2000, pp. 1-4. 
FUNDE APD064.1                                       
 ENLACE     
271.  Bendell, J. 
¿Una situación de emergencia? Los cultivos modificados genéticamente y sus 
implicaciones para el desarrollo sostenido en América Latina. Alternativas para 
el Desarrollo N° 63, enero/febrero 2000, pp. 17- 37. 
Artículo presentado en un seminario organizado por FUNDE sobre cultivos 
modificados genéticamente. El evento fue desarrollado el 8 de diciembre de 1999 en 
San Salvador. 
FUNDE APD063.3                                       
 ENLACE     
272.  Comité de Incidencia para el Desarrollo Agropecuario y Rural 
Políticas Básicas para el Desarrollo Agropecuario y Rural. Alternativas para el 
Desarrollo N° 63, enero/febrero 2000, pp. 7-16. 
FUNDE APD063.2                                       
 ENLACE     
273.  Moreno, R. 
La Ronda de la Organización Mundial de Comercio en Seattle: un caos que 
evidencia la necesidad de la participación ciudadana. Alternativas para el 
Desarrollo N° 63, enero/febrero 2000, pp. 1- 6. 
FUNDE APD063.1                                       
 ENLACE     
274.  Enríquez Villacorta, Alberto; Wiebusch de F., A. M. 
Niñez y Adolescencia: primeros pasos en la construcción de políticas 
municipales. San Salvador: FUNDE, diciembre 2000. 91 p. 
FUNDE/FUNDE DRL007.0                                       
(Cuadernos de Análisis y Propuestas) 
 
275.  Rodríguez, Marcos; García, Alfonso 
Concertación y alianzas para el desarrollo local: la experiencia del Fondo de 
Contrapartidas para el Desarrollo Local de Nejapa. San Salvador: Fondo de 
Contrapartidas para el Desarrollo Local de Nejapa : FUNDE : FUSAI, diciembre de 
2000. 86 p. 
FUNDE 03.02.03 R696e                                 
 
 
276.  Silva Prada, Margarita 
Migración e integración en El Salvador: realidades y respuestas  
San José:  IDRC / CNUAH-Hábitat /Fundación Arias para la Paz y el Progreso 
Humano / FUNDE, 2000. 26 p. 
Cuadernos de Trabajo Serie: Gobernabilidad Democrática y Desarrollo 
FUNDE 14.07.00 S586m 
ENLACE  
 
277.  Blandón de Grajeda, Flora; Moreno Pérez, María Elena 
Mujeres, educación y desarrollo local: Una experiencia en el municipio de 
Tecoluca. San Salvador: FUNDE, enero 2000. 105 p. 
 FUNDE DRL006.0                                       
 
278.  Enríquez Villacorta, Alberto; Umaña, Nidia; Castrillo, Carolina; Salamanca, Laura 
Impactos de la Tormenta Tropical "Mitch" en El Salvador y algunas respuestas 
institucionales. San Salvador: FUNDE : OXFAM AMERICA, 1999. 65 p. 
FUNDE 16.03.02 E59i                                  
 
279.  Gestión y cooperación. 
Las Dignas, Oxfam América, CDC, FUNDE, CORDES. 
San Salvador, Octubre de 1999. 81 p. 
ENLACE-1  ENLACE-2 
 
280.  Lungo, Mario; Kandel, Susan comp. 
Transformando El Salvador, Migración, Sociedad y Cultura. San Salvador: 
FUNDE, octubre 1999. 270 p. 
FUNDE LIB006.0                                       
ENLACE 
281.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Concertación Nacional: palanca para impulsar el plan de nación. Alternativas 
para el Desarrollo N° 62, diciembre 1999, pp. 25- 26. 
FUNDE APD062.3                                       
 ENLACE     
282.  Rubio-Fabián, Roberto 
Las Ciencias Económicas en la antesala del siglo XXI: abriéndole las puertas a 
un nuevo paradigma. Alternativas para el Desarrollo N° 62, diciembre 1999, pp. 
15- 24. 
FUNDE APD062.2                                       
 ENLACE     
283.  Tolentino, José Ángel 
El Salvador: Coyuntura económica y social durante 1999. Alternativas para el 
Desarrollo N°62, diciembre 1999, pp. 1-14. 
FUNDE APD062.1                                       
 ENLACE     
284.  Ochoa, María Eugenia 
Reflexiones en torno a un sistema financiero alternativo: una mirada a la otra 
cara del sistema financiero formal. Alternativas para el Desarrollo N° 61, 
noviembre 1999, pp. 21-35. 
FUNDE APD061.4                                       
 ENLACE          
 
285.  Rivera Magaña, René 
El Comité para el Desarrollo Rural. Alternativas para el Desarrollo N°61, 
noviembre 1999, pp. 15-20. 
FUNDE APD061.3                                       
 ENLACE        
 
286.  Rubio-Fabián, Roberto 
La red mundial SAPRIN, un esfuerzo de expresión participativa y de incidencia 
de la sociedad civil, en torno a las políticas económicas de los organismos 
financieros internacionales. Alternativas para el Desarrollo N° 61, noviembre 1999, 
pp. 11-14. 
FUNDE APD061.2                                       
ENLACE     
287.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Desarrollo local y globalización: la rebelión de las diferencias. Alternativas para 
el Desarrollo N° 61, noviembre 1999, pp. 1-10. 
FUNDE APD061.1                                       
ENLACE     
 
288.  Lungo, Mario 
Políticas migratorias y desarrollo. Alternativas para el Desarrollo N° 60, 
septiembre/octubre 1999, pp. 19-26. 
FUNDE APD060.3                                       
 ENLACE     
289.  Rodríguez, Marcos 
A propósito de la transferencia del 6 a las municipalidades. Alternativas para el 
Desarrollo N° 60, septiembre/octubre 1999, pp. 8-18. 
FUNDE APD060.2                                       
 ENLACE     
 
290.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Séptimo aniversario de la FUNDE: de dónde venimos y para dónde vamos. 
Alternativas para el Desarrollo N° 60, septiembre/octubre 1999, pp. 1-7. 
FUNDE APD060.1                                       
 ENLACE       
291.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Encuentro Internacional de ONGs sobre Centroamérica. Alternativas para el 
Desarrollo N° 59, mayo/junio 1999, pp. 33-37. 
FUNDE APD059.4                                       
 ENLACE       
292.  Flores, Daniel 
Propuestas para el rescate y el desarrollo de la pesca artesanal de la Federación 
de Asociaciones Cooperativas de Pescadores Artesanales de El Salvador. 
Alternativas para el Desarrollo N°59, mayo/junio 1999, pp. 24-32. 
FUNDE APD059.3                                       
ENLACE             
 
293.  Tolentino, José Ángel 
Reforma económica y política social en El Salvador. Alternativas para el 
Desarrollo N°59, mayo/junio 1999, pp. 13-23. 
FUNDE APD059.2                                       
 ENLACE       
294.  Rodríguez, Marcos 
La nueva alianza ¿Continuidad o ruptura?: La descentralización del Estado y el 
desarrollo local en los gobiernos de ARENA. Alternativas para el Desarrollo N° 
59, mayo/junio 1999, pp. 1-12. 
FUNDE APD059.1                                    
ENLACE              
 
295.  Flores, Daniel; Merlos, Enrique 
Estrategia para el desarrollo del sector pesquero artesanal de El Salvador. San 
Salvador: FUNDE, mayo 1999. 26 p. 
 FUNDE DST002.0                                       
 
296.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Estrategia para la Reconstrucción y Desarrollo de las zonas afectadas por la 
Tormenta Tropical Mitch en El Salvador. San Salvador: FUNDE, marzo 1999.  
62 p. 
FUNDE DST001.0                                       
 ENLACE 1  ENLACE 2 
 
297.  Moreno, María Elena; Cummings, Andrew; Mejía, José Enrique; Córdova, Luis, 
Blandón de Grajeda, Flora 
Bienvenidos a Jiquilisco. San Salvador: FUNDE, 1999. 76 p. 
FUNDE MMS004.0                                       
ENLACE 1  ENLACE 2   
 
298.  Moreno, María Elena; Cummings, Andrew; Mejía, José Enrique; Córdova, Luis, 
Blandón de Grajeda, Flora 
Bienvenidos a San Agustín. San Salvador: FUNDE, 1999. 64 p. 
FUNDE MMS003.0                                       
  
299.  Moreno, María Elena; Cummings, Andrew; Mejía, José Enrique; Córdova, Luis, 
Blandón de Grajeda, Flora 
Bienvenidos a Zacatecoluca. San Salvador: FUNDE, 1999. 88 p. 
FUNDE MMS002.0                                       
 
       
 
300.  Navas, María Candelaria 
Mujer rural, acceso a la tierra y empoderamiento en El Salvador. San Salvador: 
FUNDE, junio 1999. 113 p.  (Avances Nº14) 
FUNDE AVA014.0                                       
ENLACE 1   ENLACE 2  ENLACE 3   ENLACE 4 
 
 
 
301.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
Declaración conjunta sobre las negociaciones para un Tratado de Libre 
Comercio entre México y el Triángulo del Norte de Centroamérica. Alternativas 
para el Desarrollo Nº58, marzo-abril 1999, pp. 38-43. 
FUNDE APD058.4    1999 
 ENLACE        
302.  Flores, Daniel 
La nueva agenda agraria y el tema de los excedentes. Alternativas para el 
Desarrollo Nº 58, marzo-abril 1999, pp. 28-37. 
FUNDE APD058.3                                       
ENLACE              
 
303.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Democracia Genérica: desafío del próximo siglo. Alternativas para el Desarrollo 
Nº 58, marzo-abril 1999, pp. 17-27. 
FUNDE APD058.2    1999 
 ENLACE        
304.  Moreno, R. 
La reforma fiscal en El Salvador: una exigencia impostergable. Alternativas para 
el Desarrollo Nº 58, marzo-abril 1999, pp. 1-16. 
FUNDE APD058.1     1999 
 ENLACE            
 
305.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
La FUNDE presente en el encuentro alternativo de DAVOS. Alternativas para el 
Desarrollo Nº57, enero- febrero 1999, pp. 33-35. 
FUNDE APD057.5     1999 
 ENLACE       
 
306.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Desarrollo local/regional y descentralización del Estado: dos puntos para la 
agenda del próximo quinquenio. Alternativas para el Desarrollo Nº 57, enero-
febrero 1999, pp. 24-32. 
FUNDE/FUNDE APD057.4       1999 
ENLACE             
 
307.  Rivera Magaña, René 
Desafíos para el desarrollo rural. Alternativas para el Desarrollo Nº57, 
enero/febrero 1999, pp. 18-23. 
FUNDE/FUNDE APD057.3       1999 
 ENLACE       
 
308.  Moreno, R. 
Más allá de la santa estabilidad macro económica: los desequilibrios sociales y 
ambientales. Desafíos para el próximo quinquenio. Alternativas para el Desarrollo 
Nº 57, enero-febrero 1999, pp. 7-17. 
FUNDE/FUNDE APD057.2       1999 
 ENLACE       
 
309.  Rubio-Fabián, Roberto 
Los Desafíos de la sociedad salvadoreña de cara al tercer milenio. Reflexiones en 
torno a las estrategias de desarrollo. Alternativas para el Desarrollo Nº 57, 
enero/febrero 1999, pp.1-6. 
FUNDE/FUNDE APD057.1                                       
 ENLACE          
 
310.  Góchez, J. R. 
El FISDL en el Futuro del Desarrollo Local y Regional en El Salvador. San 
Salvador: FUNDE, enero 1999. 34 p. 
(Documento de Trabajo N° 92) 
FUNDE/FUNDE DTR092.0                                       
 
311.  Flores, Daniel 
El Salvador: Problemática relacionada con las tierras excedentarias en el marco 
de los acuerdos de paz. San Salvador: FUNDE, diciembre 1998. 36 p. 
(Avances Nº 13) 
FUNDE AVA013.0                                       
 
       
 
312.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE; Foro Agropecuario 
Estrategia para el desarrollo agropecuario y rural de El Salvador: Versión 
popular. San Salvador: FUNDE, marzo 1998. 72 p. 
FUNDE LIP005.0                                       
 ENLACE 1  ENLACE 2   
   
 
313.  Tendencias; Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE; Centro para la Defensa 
del Consumidor; et-al 
Carta Ciudadana por la descentralización del Estado. San Salvador: FUNDE, 
noviembre 1998. 31 p. 
 FUNDE DRL005.0                                       
      
 
314.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE; Fundación Friedrich Ebert; 
Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 
Construyendo un nuevo marco legal para el Desarrollo Municipal. San Salvador: 
FUNDE, Fundación Ebert, FUNDAUNGO, mayo 1998. 44 p. 
1a. ed.:  mayo de 1998; 2a. ed.: febrero de 2001. 
FUNDE DRL004.0                                       
ENLACE              
 
315.  Alcaldía Municipal de Arcatao. Concejo Municipal (Chalatenango, SV) 
Plan de desarrollo municipal. San Salvador: FUNDE : 0XFAM, 1998. 73 p. 
 FUNDE/FUNDE 04.03.06 A346p                                 
     
 
316.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE, coord.; Concejo Municipal. 
Municipio Las Flores (Chalatenango, SV) 
Plan de Desarrollo Municipal. Municipio Las Flores Chalatenango. San 
Salvador: FUNDE : OXFAM, 1998. 68 p. 
FUNDE/FUNDE 02.01.02 F981a                                 
 
317.  Pérez, Alexandro Valmore; Machado, Raúl Antonio. 
Municipio Las Flores, Chalatenango: diagnóstico municipal. 
Septiembre de 1998, FUNDE, OXFAM Gran Bretaña. 
43 p. - Versión preliminar 
FUNDE 02.01.02 P438mu 
ENLACE-1  ENLACE-2 
 
318.  Pérez, Alexandro Valmore; Machado, Raúl Antonio. 
Municipio Arcatao, Chalatenango: diagnóstico municipal. 
Septiembre de 1998, FUNDE, OXFAM Gran Bretaña. 
45 p. - Versión preliminar 
FUNDE 02.01.02 P438mun 
ENLACE-1  ENLACE-2 
 
319.  Pérez, Alexandro Valmore. 
Municipio San Antonio Los Ranchos, Chalatenango: diagnóstico municipal. 
Septiembre de 1998, FUNDE, OXFAM Gran Bretaña. 
44 p. - Versión preliminar 
FUNDE 02.01.02 P438m 
ENLACE-1  ENLACE-2 
 
320.  Rodríguez, L. F. 
Mitch en el área metropolitana de San Salvador y la generación de riesgo. 
Alternativas para el Desarrollo Nº 56, noviembre/diciembre 1998, pp. 28-34. 
FUNDE/FUNDE APD056.4       1998 
 ENLACE           
  
321.  Blandón de Grajeda, Flora 
El Bajo Lempa: entre el desastre y la esperanza. Alternativas para el Desarrollo 
Nº56, noviembre/diciembre 1998, pp. 20-27. 
FUNDE/FUNDE APD056.3     1998 
ENLACE         
322.  Rivera Magaña, René 
Efectos de la tormenta tropical "Mitch" en el agro salvadoreño. Alternativas para 
el Desarrollo Nº 56, noviembre/diciembre 1998, pp. 11-19. 
FUNDE/FUNDE APD056.2       1998 
ENLACE        
 
323.  Enríquez Villacorta, Alberto 
El Huracán Mitch, un examen doloroso para el Desarrollo Sustentable en 
Centroamérica. Alternativas para el Desarrollo Nº 56, noviembre/diciembre 1998, 
pp. 1-10. 
FUNDE/FUNDE APD056.1     1998 
ENLACE        
 
324.  Enríquez Villacorta, Alberto 
La sociedad civil en Centroamérica. Alternativas para el Desarrollo Nº 55, 
septiembre/octubre 1998, pp. 32-39. 
FUNDE/FUNDE APD055.4      1998 
 ENLACE           
 
325.  Navas, María Candelaria 
Acceso de la mujer rural a la tierra en El Salvador: principales obstáculos. 
Alternativas para el Desarrollo Nº 55, septiembre/octubre 1998, pp. 22-31. 
FUNDE APD055.3    1998 
 ENLACE      
326.  Rivera Magaña, René 
La agro industrialización: un eje estratégico para el desarrollo rural. 
Alternativas para el Desarrollo Nº55, septiembre/octubre 1998, pp. 13-21. 
FUNDE APD055.2      1998       
ENLACE      
327.  Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE 
El desarrollo local y regional en el plan de desarrollo nacional: Una propuesta a 
la nación. Alternativas para el Desarrollo Nº 55, septiembre/octubre 1998, pp. 1- 12. 
FUNDE APD055.1       1998 
ENLACE       
328.  Blanco, J. A. 
Para rescatar la esperanza. Alternativas para el Desarrollo Nº54, julio/agosto 1998, 
pp.24-27. 
FUNDE APD054.5       1998 
 ENLACE       
329.  Pérez, V. 
Acompañando el proceso de desarrollo local en el municipio de Nueva Trinidad, 
Chalatenango. Alternativas para el Desarrollo Nº 54, julio/agosto 1998, pp. 19-23. 
FUNDE APD054.4         1998 
 ENLACE       
330.  Tolentino, José Ángel 
Avances de un proyecto de investigación: Impacto de las políticas 
macroeconómicas en la niñez y adolescencia de El Salvador. Alternativas para el 
Desarrollo Nº 54, julio/agosto 1998, pp. 15-18. 
FUNDE APD054.3       1998 
ENLACE       
 
331.  Enríquez Villacorta, Alberto 
Un nuevo marco legal para el desarrollo municipal. Alternativas para el 
Desarrollo Nº54, julio/agosto 1998, pp. 9-14. 
FUNDE APD054.2    1998 
ENLACE             
 
332.  Rubio-Fabián, Roberto 
La gestión de la política socioeconómica en El Salvador: Recomendaciones para 
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